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• DEFINITION.This is a moderatelylarge-sized(to 1360mm)
speciesof Lampropeltiswitha tail 10.1to 15.0%of totallength
in males,10.0to 14.5%in females.A lorealis present,thetem-
poralsusuallynumber2 +3, theoculars1 +2, thesupralabials
7, andtheinfralabials8. 9, or 10.The dorsalscalesarein 21to
27rowsat midbody,reducingto 21, 19,or sometimes17(espe-
ciallyin easternmales)anteriortothevent.Ventralsrangefrom
193to 215in males,191to 215in females;subcaudalsfrom37
to 57in males,31to 52in females.Thereare12to 15maxillary
teeth,and12to 16dentaryteeth,9 to 11palatineteeth,and12
to 19pterygoidteeth.The hemipenisis slightlyandunsymmet-
ricallybilobed.Diploidchromosomesnumber36.The colorpat-
tern normallyconsistsof 40 to 64 dark-edgedbrown,reddish-
brown.red,or greenish-yellowdorsalblotchesona groundcolor
of lightto darkbrown,grayor green.The sidesareoccasionally








bothsubspecies.Regionalstudiesby Collins (1974)andP. W.





trationis in DowlingandSavage(1960).Coloredplatesof both
formsarefoundin Conant(1975),andphotographsof adultL. c.
calligasterappearin P. W. Smith(1961),H. M. Smith (1956),
andCollins(1974).Anderson(1965)publisheda photographof a




Iowa, Illinois, andextremewesternIndianasouthwardto Texas
andeastwardto theAtlanticcoastfromMarylandandVirginia
to northernFlorida.
• FOSSILRECORD.Vertebraeof this specieshavebeenre-




• PERTINENTLITERATURE.The only publishedcomprehen-
sivetreatmentof thisspecieswasbyBlanchard(1921)whotreat-







Shoop(1957)describedtheeggsandyoungof L. c. calligaster,
Clarke(1954)describedtheegglayingprocess,andMiller (1962)
reporteda record-sizedclutchof 18eggsfor that subspecies.
Fitch (1958)describedthe homerange,territory,and seasonal
movementof L. c. calligasterand(1979)describedvariousas-
pectsof thespecies'ecology.StickelandCope(1947)discussed
homerangeandwanderingsof L. c. rhombomaculata.Lockwood
(1954),HamiltonandPollack (1956),Kern (1956),andKlimstra
(1959)discussedfoodhabits.Baird(1960)describedtheinnerear
of L. calligaster.The relativesizeof theadrenalglandwasdis-
cussedby H. M. SmithandWhite(1955).MintonandSalanitro
(1972)includedL. calligasterin a serologicalanalysisof colubrid
snakesandBaker,MengdenandBull (1972)includedit in a sur-
veyof thekaryotypesof NorthAmericansnakes.
• ETYMOLOGY.The specificnamecalligasteris derivedfrom
theGreekwordskallos, beauty,andgaster,belly.The subspe-
cificnamerhombomaculatais fromtheGreekrhombos,referring
to thegeometricfigure,a rhomb,andtheLatin adjectivemacu-
lata, spotted.
















































ic racesof Lampropeltiscalligastermayberecognizedin Texas
onthebasisof thenumberandspacingofblotches.Sincepattern
variationoverthe entirerangeof the speciesis poorlyknown,
recognitionof any new subspeciesseemsunwarranted.Blan-
chard's(1921)studyof geographicvariationin L. calligasterwas
basedononly266specimensfromtheentirerange.Otherstudies
ofthisspecieshavebeenregionalin natureandindicatetheneed
for a completeanalysisof geographicvariation.
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